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…}Ë√Y AY]* Y§ ™wv …◊I] <©^Z√ Y§ ﬁ√ I} «Û÷ $ ÛoA] Y] µ√}] ∑«o] YdV o√≤ Y√E-
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lYA <A◊I] wv√ ™}Fo√ æÍ>æ> ©√o√ Y§ $ …™}Ë√} w≤v ∆µ] @∆ …} A√}√© Y√≤ ©√o≤ Y§* $
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∑s>wvK wv√ <…o√ @∆≤ ∆∆t}√∑ µ≤©A≤ …} I©lÍ} Y√≤ ©√o√ Y§ $ @∆≤ A <…o√ ∆IQ
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—≤∆≤ Y] GAtµË G√o≤ Y§* $ —wv s>√„®æ>} GI≤}]wv√ ∆≤ ∑√§æ>wv} ®∑]<Awv x√≤∑A√ Î√Y }Y≤
E≤ $ —wv Û|©]<Aﬁ} E≤ ©√≤ GI≤™}wv√ ©√A√ Î√Yo≤ E≤ $ Z√≤A√≤* wv√≤ wv©÷ w≤v o√§} …} Ô…ﬁ≤
Î√<Y— E≤ $ …}^ot …LFA ﬁY @Ÿ>o√ Y§ ™wv Z√≤A√≤* A≤ µ√Ë] FË∆t} wv√≤ Y] wv©÷ w≤v <∑—
®ﬁ√≤ ÎtA√$ _t®∑√©] wvYo≤ Y§* ""G◊I√ ! ﬁ≤ Z¯<Aﬁ√ wvY√V ©√ }Y] Y§? ∑√≤«√≤* wv√≤ ®ﬁ√
Y√≤ «ﬁ√ Y§? G«} I≤}≤ l≤æ>] A Y√≤o] o√≤ _√ﬁZ I§* wvµ] A ©√A …√o√ ™wv Z¯<Aﬁ√ I≤* ÛoA≤
∑√∑Î], A]Î G√§} ¢Ë√E]÷ ∑√≤« µ] Y√≤o≤ Y§* $''10 ∑√≤« ZY≤© wv√ ∑√∑Î }xo≤ Y§*
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G√© ∆I√© I≤* ZY≤© ∆I¢ﬁ√ ÛoA] l¤> Îtwv] Y§ ™wv @∆≤ <Iæ>√A≤ w≤v <∑— wvÛ÷ ∆√∑
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…} Gﬁ√≤aﬁ Ïﬁ<Øv wv√ ÎﬁA Y√≤ ©√o√ Y§ $ G√§} ËY ﬁ√≤aﬁ Ïﬁ<Øv l≤}√≤©«√} wvY∑√o]
Y§ $ ¢Ë√o^Xﬁ√≤o} wv√∑ I≤* Û∆wv√ …LI√J Nﬁ√Z√ l¤>√ $ Û∆ wv√}J ﬁtË√ IA I≤*
<A}√_√, wtveŸ>√ G√§} G√wLv√≤_ wvK µ√ËA√ <AI√÷J Y¯Û÷ $ G√© ﬁY µ] Z≤x√ ©√o√ Y§* ™wv
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©}A∑ w§*v™s>s>≤æ> wvK Y§<∆ﬁo ∆≤ …}]¥√ Z≤wv} @∆I≤* …√∆ Y√≤o√ Y§ $ }|©A√ wvK ∆fv√Û÷
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oE√ —wv∑ …™}Ë√} I≤* Ïﬁ<Øv "YI Z√≤ YI√}≤ Z√≤' owv ∆]I]o Y√≤ ©√o√ Y§$ ËY√V µ]
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